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1 En 1755, devant l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, le géographe Jean-
Baptiste Bourguignon d’Anville lut un mémoire consacré à Bīsotūn, un site jusqu’alors
presque inconnu en Europe.  Ses  informations provenaient  d’un rapport  fait  par  un
vicaire  apostolique  à  Bagdad  (Emmanuel  de  Saint-Albert,  né  Jean-Claude  Ballyet),
transmis à un médecin et diplomate à Constantinople (Isaac Bellet), envoyé à son tour à
Louis « le Pieux », duc d’Orléans et orientaliste passionné, dont d’Anville était le tuteur
et  le  secrétaire.  L’A.  reconstruit  en détails  cette  fascinante  chaîne  de  transmission,
emblématique de la « république des lettres » des Lumières.
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